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ɹɤɚ ɪɨɡɞɿɥɹɽ ɝɟɪɨʀɜ, ɡɚɜɚɠɚɸɱɢ ʀɦ ɛɭɬɢ ɪɚɡɨɦ: 
ᝯ൘ᱬ㘼Ѫᖡˈᑨ׍ᖒ㘼㾯ь˗ᛢ儈ṁѻཊ㦛ˈមᴹᰦ㘼н
਼ʽɏɨɱɭ ɜɞɟɧɶ ɛɭɬɢ ɬɜɨɽɸ ɬɿɧɧɸ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚ ɮɨɪ-
ɦɨɸ ɬɜɨɽɸ [ɪɭɯɚɬɢɫɶ] ɧɚ ɫɯɿɞ ɿ ɧɚ ɡɚɯɿɞ; ɬɚ ɫɭɦɭɸ, ɳɨ 
ɜɢɫɨɤɿ ɞɟɪɟɜɚ ɦɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɬɿɧɟɣ – ɡɿɬɯɚɸ, ɳɨ ɱɚɫ-
ɬɨ [ɦɢ] ɧɟ ɛɭɞɟɦɨ ɪɚɡɨɦ!  
ȼɨɫɶɦɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɱɢɬɚɱɚɦ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪ ɩɨ-
ɟɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɧɚ ɫɜɿɱɤɭ: ᝯ൘ཌ㘼Ѫ✋, 
➗⦹ᇩҾєᾩ. Ȼɚɠɚɸ ɭɧɨɱɿ ɫɬɚɬɢ ɫɜɿɱɟɸ, ɨɫɹɜɚɬɢ ɹɲ-
ɦɨɜɢɣ ɥɢɤ ɫɟɪɟɞ ɞɜɨɯ ɤɨɥɨɧ. Ɍɭɬ ɜɠɢɬɢɣ ɿɽɪɨɝɥɿɮ ⦹ 
ɹɲɦɚ, ɹɤɚ ɽ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɤɪɚɫɢ – ɹɤ ɉɿɞɧɟɛɟɫɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɤɢ-
ɬɚɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚɫɭɧɶ, ɬɨɦɭ ɜɢɪɚɡ ⦹ᇩ ɨɡɧɚɱɚɽ "ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ". Ɉɞɧɚɤ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɹɞɤɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɫɜɿɱɤɚ ɤɪɚɫɭɧɿ ɜɠɟ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɚ: ᛢᢦẁѻ㡂ݹˈ 
ུ⚝Ჟ㘼㯿᰾ʽ Ɍɚ ɫɭɦɭɸ, ɳɨ ɩɪɨɦɿɧɧɹ ɪɨɡɥɢɜɚɽɬɶɫɹ ɡ-
ɡɚ ɮɭɫɚɧɭ, ɜɨɧɨ ɝɟɬɶ ɡɧɢɳɭɽ ɬɿɧɶ ɿ ɯɨɜɚɽ ɫɜɿɬɥɨ! Ɏɭ-
ɫɚɧ – ɧɚ ɋɯɨɞɿ ɫɢɦɜɨɥ ɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ, ɡ-ɡɚ ɹɤɨɝɨ 
ɫɯɨɞɢɬɶ ɫɨɧɰɟ. Ɉɬɠɟ, ɦɚɽɦɨ ɧɚɬɹɤ ɧɚ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɭ ɤɪɚɫɭ 
ɠɿɧɤɢ, ɹɤɭ ɩɨɟɬ ɡɚɜɭɚɥɶɨɜɚɧɨ ɩɨɪɿɜɧɸɽ ɿɡ ɫɨɧɰɟɦ. 
ɍ ɞɟɜ'ɹɬɨɦɭ ɛɚɠɚɧɧɿ Ɍɚɨ ɘɚɧɶɦɿɧ ɯɨɱɟ ɫɬɚɬɢ ɛɚɦɛɭ-
ɤɨɜɢɦ ɜɿɹɥɨɦ, ɳɨɛ ɨɜɿɜɚɬɢ ɨɛɥɢɱɱɹ ɤɨɯɚɧɨʀ ɩɪɨɯɨɥɨɞ-
ɧɢɦ ɩɨɜɿɬɪɹɦ, ɩɨɤɢ ɜɨɧɚ ɬɪɢɦɚɬɢɦɟ ɜɿɹɥɨ ɫɜɨɽɸ ɬɟɧɞɿɬ-
ɧɨɸ ɪɭɱɤɨɸ: ᝯ൘ㄩ㘼Ѫᡷˈਜ਼ߴ伉ҾḄᨑ. ɏɨɱɭ ɜ ɛɚɦɛɭ-
ɤɚɯ ɫɬɚɬɢ ɜɿɹɥɨɦ, ɜɿɹɬɢ ɩɪɨɯɨɥɨɞɧɢɦ ɜɢɯɨɪɨɦ ɧɚ ɧɿɠ-
ɧɟ ɫɬɢɫɤɚɧɧɹ ɜ ɪɭɰɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɤɨɥɢ ɯɨɥɨɞɧɿɲɚɽ (ɜɢɩɚɞɚɽ 
ɛɿɥɚ ɪɨɫɚ), ɤɪɚɫɭɧɹ ɜɠɟ ɞɭɦɚɽ ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɞɨɜɝɿ ɪɭɤɚɜɚ ɬɚ 
ɩɨɞɿɥ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɡɿɝɪɿɜɚɬɢ ʀʀ. Ȼɚɦɛɭɤɨɜɟ ɜɿɹɥɨ ɫɢɦɜɨɥɿ-
ɡɭɽ ɦɭɞɪɿɫɬɶ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɟ ɠɢɬɬɹ, ɛɿɥɚ ɪɨɫɚ – ɰɟ ɨɞɢɧ ɿɡ 
24-ɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɪɨɤɭ (8-9 ɜɟɪɟɫɧɹ), ɤɨɥɢ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ ɜɿɞɛɭ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɡ ɥɿɬɚ ɧɚ ɨɫɿɧɶ. Ɋɨɫɚ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɫɢɦɜɨ-
ɥɿɡɭɽ ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɱɚɫɭ. Ⱥɜɬɨɪ, ɨɩɢɫɭɸɱɢ 
ɡɦɿɧɢ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɜɥɚɫɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨ-
ɱɭɬɬɹ ɳɨɞɨ ɤɪɚɫɭɧɿ. 
Ⱦɟɫɹɬɟ ɛɚɠɚɧɧɹ – ɨɫɬɚɧɧɽ, ɜ ɧɶɨɦɭ ɩɨɟɬ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, 
ɳɨ ɯɨɱɟ ɫɬɚɬɢ ɞɟɪɟɜɨɦ ɭɬɭɧ, ɳɨɛ ɡ ɧɶɨɝɨ ɡɪɨɛɢɥɢ ɰɿɧɶ 
(⩤, ɫɬɪɭɧɧɢɣ ɦɭɡɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, ɭ ɪɿɡɧɿ ɱɚɫɢ ɦɚɜ ɪɿɡɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɪɭɧ). Ʉɪɚɫɭɧɹ ɝɪɚɽ ɧɟ ɧɚ ɰɿɧɶ, ɚ ɧɚ ɫɟ (⪏), ɳɨ 
ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɸ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧ-
ɧɹ ɩɨɟɬɨɦ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɜɢɱɚʀɜ, ɛɨ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɭ ɩɟɪɿɨɞ ɋɯɿɞ-
ɧɨʀ ɐɡɿɧɶ (ьᱻ, 314-420) ɧɚ ɫɟ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɝɪɚɥɢ [2, ɫ. 48]. 
Ɉɞɧɚɤ ɫɚɦɟ ɝɭɫɥɿ (ɫɟ) ɫɬɚɥɢ ɭɥɸɛɥɟɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜɱɟ-
ɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɞɪɟɜɧɶɨɝɨ Ʉɢɬɚɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɩɚɫɭɜɚɥɢ ɞɥɹ ɫɨɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɜɢɪɚɠɚɥɶ-
ɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ [1, ɫ. 440]. Ɉɬɠɟ, ɠɿɧɤɚ, ɝɪɚɸɱɢ, ɤɥɚɥɚ ɛ ɰɢɬɪɭ 
ɧɚ ɫɜɨʀ ɤɨɥɿɧɚ: ᝯ൘ᵘ㘼ѪẀˈ ֌㟍кѻ呓⩤. ɏɨɱɭ ɡ ɞɟɪɟɜ 
ɛɭɬɢ [ɭ]ɬɭɧɨɦ, [ɳɨɛ] ɧɚ ɤɨɥɿɧɚɯ ɥɟɠɚɬɢ ɫɩɿɜɭɱɨɸ ɰɢɬ-
ɪɨɸ. Ɉɞɧɚɤ, ɤɨɥɢ ɩɪɢɣɞɭɬɶ ɜɚɠɤɿ ɱɚɫɢ, ɤɪɚɫɭɧɹ ɜɿɞɦɨɜɢɬɶ-
ɫɹ ɜɿɞ ɝɪɢ ɧɚ ɰɢɬɪɿ. ɐɿɧɶ – ɰɟ ɫɢɦɜɨɥ ɪɚɞɨɳɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɪɭɠɛɢ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɿɣ ɧɚ ɞɨɜɿɪɿ. 
ɍ ɪɹɞɤɚɯ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɛɚɠɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɱɚɥɿ Ɍɚɨ ɘɚɧɶɦɿɧ ɿɡ 
ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɸ ɜɿɥɶɧɨ ɨɩɢɫɚɜ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɡɚɫɬɨ-
ɫɭɜɚɜɲɢ ɩɪɢɣɨɦɢ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɭ [6, ɫ. 105]. ɉɨɟɬ ɯɨɱɟ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɧɚ ɤɨɦɿɪ, ɩɚɫɨɤ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɹɤɿ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ ɤɪɚɫɭɧɿ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ʀʀ ɭ ɩɨ-
ɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɨɞɧɚɤ ɣɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɞɿɣɫ-
ɧɢɥɢɫɹ. ɉɟɪɟɞ ɱɢɬɚɱɟɦ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɟɫɹɬɶ ɨɛɪɚɡɧɢɯ 
ɤɚɪɬɢɧ, ɹɤɿ ɜɢɪɭɸɬɶ ɜ ɭɹɜɿ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ ɿ ɫɩɨɜɧɟɧɿ ɣɨɝɨ 
ɯɜɢɥɸɸɱɢɦ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɧɚɫɬɪɨɽɦ. Ɍɟ, ɳɨ Ɍɚɨ ɛɚɠɚɜ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹ ɧɚ ɪɟɱɿ, ɹɤɿ ɦɨɝɥɢ ɛ ɫɬɚɬɢ ɭ ɧɚɝɨɞɿ ɝɟɪɨʀ-
ɧɿ, ɩɿɤɥɭɸɱɢɫɶ ɬɚ ɫɯɢɥɹɸɱɢɫɶ ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ, – ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ 
ɪɢɫɚ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɨɟɬɚ; ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɭɤɪɚɣ ɦɚɥɨ ɜ ɤɢ-
ɬɚɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ. ɍ ɡɚɯɿɞɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɞɨɛɢ 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɥɢ ɜɢɲɭɤɚɧɿ ɥɟ-
ɝɟɧɞɢ ɩɪɨ ɥɢɰɚɪɿɜ ɬɚ ɤɨɯɚɧɧɹ: "…ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɿ ɥɢɰɚɪɿ ɜɿɪ-
ɧɨ ɫɥɭɠɢɥɢ ɞɚɦɿ ɡ ɜɢɳɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɩɨɜɚɠɚɥɢ ʀʀ, ɪɢɡɢɤɭɜɚ-
ɥɢ ɡɚɪɚɞɢ ɤɨɯɚɧɧɹ, ɿ ɬɨɦɭ ʀɯ ɲɚɧɭɜɚɥɢ" [6, ɫ. 105]. Ⱥɜɬɨɪ 
ɨɞɢ ɜɨɥɿɽ ɫɬɚɬɢ ɥɢɰɚɪɟɦ ɿ ɳɢɪɨ ɫɥɭɠɢɬɢ ɞɚɦɿ ɫɟɪɰɹ, ɜɿɧ 
ɧɿɛɢ ɧɚɜɦɢɫɧɟ ɡɧɢɠɭɽ ɫɜɨɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ, ɜɜɚ-
ɠɚɸɱɢ ɡɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɳɚɫɬɹ ɫɯɢɥɢɬɢ ɝɨɥɨɜɭ ɩɟɪɟɞ ɤɪɚ-
ɫɭɧɟɸ [6, ɫ. 105]. Ɉɞɧɚɤ ɛɚɠɚɧɧɹ Ɍɚɨ ɘɚɧɶɦɿɧɚ ɬɚɤ ɿ ɧɟ 
ɡɞɿɣɫɧɢɥɢɫɹ – ɜɿɧ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɭɦɿɜ ɫɜɿɣ ɱɚɫ ɿ ɫɜɨɽ ɨɬɨɱɟɧ-
ɧɹ, ɬɨɦɭ ɩɪɨ ɩɨɞɿɛɧɭ ɪɨɦɚɧɬɢɤɭ ɦɿɝ ɬɿɥɶɤɢ ɦɪɿɹɬɢ.  
Ʌɸɛɨɜɧɚ ɥɿɪɢɤɚ Ɍɚɨ ɘɚɧɶɦɿɧɚ ɩɨɫɿɞɚɽ ɜɢɡɧɚɱɧɟ ɦɿ-
ɫɰɟ ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ Ʉɢɬɚɸ. Ɉɞɚ "Ɂɚɛɨɪɨɧɚ ɤɨɯɚɧɧɹ" – ɰɟ 
ɜɢɤɥɢɤ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɨɬɭɠɧɟ 
ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɟɬɚ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɭ ɰɿɣ ɧɟɜɟɥɢɤɿɣ 
ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɬɜɿɪ ɥɸɛɨɜɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɽ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɽɞɢɧɢɦ ɭ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɍɚɨ ɘɚɧɶɦɿɧɚ, ɜɿɧ ɦɚɽ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɫɬɨɥɿɬɶ ɿ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɧɚ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿɡ ɛɨɤɭ ɤɢɬɚɽɡɧɚɜɰɿɜ.  
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ɉɢɬɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɬɚ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɧɟʀ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ  ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɪɿɲɟ-
ɧɟ ɜ ɫɢɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ. əɤɳɨ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɮɚɪɫ,ɹɜɧɨ ɦɚɽ  ɞɚɜɧɽ ɫɭɬɨ ɧɚɪɨɞɧɟ ɤɨɪɿɧɧɹ, ɬɨ 
ɩɪɨɰɟɫ ɝɟɧɟɡɢ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ɜ 
ɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ  ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ. 
ɉɟɪɲɟ ɤɢɬɚɣɫɶɤɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɝɟ-
ɧɟɡɢ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ – ɪɨɛɨɬɚ ȼɚɧ Ƚɨɜɟɹ "ȱɫɬɨɪɿɹ 
ɋɭɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɘɚɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ".  Ɋɨɛɨɬɚ ȼɚɧ Ƚɟɜɟɹ [1], ɹɤɭ 
ɛɭɥɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɜ 1913 ɪɨɰɿ, ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɛɭɥɚ  ɚɛɫɨɥɸ-
ɬɧɨ ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɨɸ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɲɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɸ 
ɬɚ ɤɭɥɶɬɨɪɨɡɧɚɜɱɨɸ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɽɸ ɜ ɹɤɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɹ 
ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɹ. ȼ ɞɚɧɿɣ ɩɪɚɰɿ ɛɭɥɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨ-
ɜɚɧɨ ɜɫɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɬɟɚɬɪɭ ɬɚ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣɫɬɜ ɜ 
Ʉɢɬɚʀ ɡ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ ɱɚɫɿɜ ɞɨ ɬɪɢɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɧɚ-
ɲɨʀ ɟɪɢ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȼɚɧ Ƚɨɜɟɹ [1] ɬɟɚɬɪ ɡɚɪɨɞɢɜɫɹ ɜ Ʉɢɬɚʀ 
ɡ ɤɭɥɶɬɨɜɨ – ɪɢɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɿɣɫɬɜ ɍ (ᐛ), ɹɤɿ ɱɚɫɬɨ ɡɝɚɞɭɸɬɶ-
ɫɹ ɜ ɞɚɜɧɶɨɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ ɩɪɨɡɿ (ɧɚɩɪ.ǉᾊ䈝Ǌ 
"Ɋɟɱɿ ɡ ɑɭ", "୶Җ" – ɤɧɢɝɚ ɿɫɬɨɪɿʀ, ǉᐖՐǊ "ɥɿɬɨɩɢɫɿ ɐɡɨ 
ɑɠɭɚɧ)), ɡɝɨɞɨɦ, ɡɝɿɞɧɨ ɬɟɨɪɿʀ ȼɚɧ Ƚɟɜɟɹ, ɡɚ ɞɨɛɢ ɋɭɧ  
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ɞɚɧɧɿ ɤɭɥɶɬɨɜɿ ɞɿɣɫɬɜɚ ɬɚ ɪɢɬɭɚɥɶɧɿ ɬɚɧɰɿ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɤɨɧɭ-
ɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɸɠɟɬ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɧɨɜɟɥɢ ɋɹɨ ɒɨ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɡɚɫɧɭɜɚɜɲɢ ɬɚɤɢɣ ɠɚɧɪ ɹɤ ɫɤɚɡ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ȼɚɧ Ƚɨɜɟɹ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɦɨɜɨɸ ȼɟɧɶɹɧɶ,  ɧɨɫɢɬɶ 
ɞɨɫɢɬɶ ɤɨɦɩɿɥɹɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɚ ɦɚɣɠɟ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ 
ɰɢɬɚɬ. Ɉɛɫɹɝ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɞɭɠɟ 
ɲɢɪɨɤɢɣ, ȼɚɧ Ƚɨɜɟɣ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɰɢɬɭɽ ɦɚɣ-
ɠɟ ɭɫɿ ɜɿɞɨɦɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɿ ɞɿɣɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩ'ɽɫɢ ɞɚɜɧɶɨɝɨ Ʉɢɬɚɸ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ, ɞɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɚɥɚ ɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɢɬɚɣɫɶ-
ɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɬɚ  ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ. 
Ɂɝɨɞɨɦ, ɜ 1929 ɪɨɰɿ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɤɧɢɝɚ ɍ Ɇɟɹ  "Ʉɢɬɚɣɫɶɤɚ 
ɞɪɚɦɚ ȺBC", ɳɨ ɧɨɫɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ – ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɬɚ ɤɨɦɩɿɥɹ-
ɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɨɞɧɚɤ  ɡɛɭɞɠɭɽ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ 
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ. Ɂ ɬɪɢɞɰɹɬɢɯ ɞɨ ɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢɯ ɪɨɤɿɜ ɞɜɚɞɰɹɬɨɝɨ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɛɭɥɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ  ɤɿɥɶɤɚ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɪɨɛɿɬ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ. (Ɂɨɤɪɟɦɚ, 䍪᰼㗔ǉݳᴢᾲ䇪Ǌ 
(1930), 㭑㧩 ǉݳࢗ䘎྇䘠ֻǊ (1933)ǃ ⦻⦹ㄐ ǉݳ䇽ᯐᖻǊ 
(1936)ㅹ), ᆉᾧㅜǉ䘠ҏᱟഝᰗ㯿ਔӺᵲࢗǊ (1940), 
⦻ᆓ⛸ǉᆔᵜݳ᰾ᵲࢗᨀ㾱Ǌ (1941)ǃ ǉݳᴢᇦ㘳⮕Ǌ 
(1953)). Ɏɚɤɬɢɱɧɨ, ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚɫɥɿɞɭɸɬɶ 
ɬɪɚɞɢɰɿɸ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɭ ȼɚɧ Ƚɨɜɟɽɦ, ɜɢɜɨɞɹɱɢ ɤɢɬɚɣɫɶɤɭ 
ɞɪɚɦɭ ɡ ɞɚɜɧɶɨɤɢɬɚɣɫɶɤɢɯ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɦɿɫɬɟɪɿɣ. 
ɋɩɪɚɜɠɧɶɨɸ ɪɟɜɨɥɸɰɿɽɸ  ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ 
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɑɠɚɧ ɑɠɟɧɶɞɨ[13] 
"ȱɫɬɨɪɿɹ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ". Ɋɨɛɨɬɚ ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɽ ɥɚɧ-
ɤɭ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɧɨɫɢɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ 
ɧɨɜɢɣ ɩɨɝɥɹɞ  – ɯɨɱɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɢɣ ɬɟɚɬɪ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɜɫɹ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ  ɤɢɬɚɣɫɶɤɚ ɞɪɚɦɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɚ ɡ 
ȱɧɞɿʀ. ɑɠɚɧ ɑɠɟɧɶɞɨ ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɟɜɧɭ ɹɫɧɿɫɬɶ ɜ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɪɚɦɢ ɫɚɦɟ  ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ɭ  ɤɢ-
ɬɚɣɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ, ɚɞɠɟ "ȱɫɬɨɪɿɹ ɋɭɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɘɚɧɫɶɤɨʀ 
ɞɪɚɦɢ" ȼɚɧ Ƚɨɜɟɹ ɬɚ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ  ɩɪɚɰɿ  ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɢɣ 
ɧɟɞɨɥɿɤ: ɧɟ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɿɫɬɨɪɿʀ ɞɪɚɦɢ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɠɚɧɪɭ,  ɬɚ, ɜɡɚɝɚɥɨɦ, ɿɫɬɨɪɿɸ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɑɠɚɧ ɑɠɟɧɶɞɨ ɩɪɨɹɜɨɦ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ɹɤ ɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɠɚɧɪ ɇɚɧɶɫɿ – ɩɿɜ-
ɞɟɧɧɨʀ ɞɪɚɦɢ, ɳɨ   ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɚɧɫɤ-
ɪɢɬɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ. 
ɑɠɚɧ ɑɠɟɧɶɞɨ [13] ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɪɹɞ ɜɚɝɨɦɢɯ  ɚɪɝɭɦɟɧ-
ɬɿɜ ɳɨɞɨ ɿɧɞɿɣɫɶɤɢɯ ɜɢɬɨɤɿɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ: 
1. ɉɚɪɚɥɟɥɿ ɜ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɚɦɩɥɭɚ: 
Ⱥ) Ⱥɦɩɥɭɚ Ɇɨ (ᵛ) ɚɛɨ ɒɟɧ – ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ, 
ɨɞɧɚ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɪɨɥɟɣ ɞɪɚɦɢ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜ ɞɪɚɦɿ Ɇɨ ɝɪɚɽ 
ɫɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɜɱɟɧɨɝɨ, ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚ, ɱɟɧɰɹ, ɩɨɞɜɢɠɧɢɤɚ.  
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɚɦɩɥɭɚ Ɇɨ – ɰɟ ɚɦɩɥɭɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɩ'ɽɫɢ 
Ⱥɦɩɥɭɚ Ɇɨ ɚɛɨ ɒɟɧ – ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɑɠɚɧ ɑɠɟɧɶɞɨ  ɩɚ-
ɪɚɥɟɥɶɧɟ ɚɦɩɥɭɚ Nayaka ɜ ɫɚɧɫɤɪɢɬɫɶɤɿɣ ɞɪɚɦɿ. ȱɧɲɚ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɚɦɩɥɭɚ Ɇɨ – ɚɦɩɥɭɚ ɐɡɿɧ. 
ȼ ɞɪɚɦɿ ɐɡɚɰɡɸɣ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɭɛɚɦɩɥɭɚ Ɇɨ: 
ɑɠɟɧɆɨ: ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɹɤ ɦɨɥɨɞɨɸ, ɬɚɤ ɿ ɥɿɬɧɶɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɩɟɪɫɨɧɚɠ ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ( ɉɪɨɬɟ, ɞɥɹ ɘɚɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ 
ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɩɨɞɿɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿɜ ɧɚ ɛɿɥɢɣ ɬɚ ɱɨɪɧɢɣ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɪɬɪɟɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɫɤɥɚɞɧɿ, ɧɚɜɿɬɶ – ɝɥɢ-
ɛɨɤɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ). ȼ ɚɦɩɥɭɚ Ɇɨ ɚɪɿʀ ɫɩɿɜɚɽ ɥɢɲɟ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɠ ɩɿɞɚɦɩɥɭɚ ɑɠɟɧ Ɇɨ, ɬɨɦɭ ɰɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɡɤɪɢ-
ɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɝɥɢɛɲɟ. ȼɚɣ Ɇɨ: ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɫɩɿɜɚɽ ɚɪɿɣ. 
B) Ⱥɦɩɥɭɚ ɐɡɿɧ ˄߰˅– ɤɨɥɨɪɢɬɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɠ. Ⱥɦɩɥɭɚ ɐɡɿɧ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ. ɐɡɿɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɹɤ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɦ. ɐɡɿɧ – ɰɟ 
ɚɦɩɥɭɚ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚ, ɫɭɞɞɿ, ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɹ. 
C) Ⱥɦɩɥɭɚ Ⱦɚɧɶ˄ᰖ˅: ɠɿɧɨɱɟ ɚɦɩɥɭɚ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɟ 
ɚɦɩɥɭɚ Nayika ɜ ɫɚɧɫɤɪɢɬɫɶɤɿɣ ɞɪɚɦɿ. ɐɿɤɚɜɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚ-
ɡɧɚɱɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɞɪɚɦɿ ɐɡɚɰɡɸɣ ɝɥɢɛɨɤɨ ɪɨɡɤɪɢɬɿ ɠɿɧɨɱɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ, ɳɨ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɬɟɠ ɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ 
ɞɚɜɧɶɨʀ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɿɠ ɞɥɹ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ. ɑɠɟɧ-
ɞɚɧɶ: ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɠɿɧɨɱɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɡɨɛɪɚɠɟ-
ɧɢɣ ɞɨɫɢɬɶ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨ, ɫɬɪɚɠɞɚɸɱɢ;Ʌɚɨɞɚɧɶ: ɚɦɩɥɭɚ 
ɥɿɬɧɶɨʀ ɠɿɧɤɢ, ɿɧɤɨɥɢ – ɦɚɬɟɪɿ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɚɛɨ ɝɟɪɨ-
ʀɧɿ;  ɑɚɞɚɧɶ: ɧɚɩɿɜɤɨɦɿɱɧɚ ɠɿɧɨɱɚ ɪɨɥɶ, ɿɧɤɨɥɢ ɪɨɥɶ ɩɪɢ-
ɫɥɭɠɧɢɰɿ;Ɍɟɞɚɧɶ  ɿ ȼɚɣɞɚɧɶ: ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɠɿɧɨɱɿ ɩɟɪɫɨɧɚ-
ɠɿ;ɋɹɨɞɚɧɶ ɿ Ⱦɚɧɶɥɚɣ: ɚɦɩɥɭɚ ɞɿɜɱɢɧɢ;   
D). Ⱥɦɩɥɭɚ ɑɨɭ ˄с˅– ɤɨɦɿɤ. ȯɞɢɧɟ ɚɦɩɥɭɚ, ɹɤɟ 
ɭɜɿɣɲɥɨ  ɞɨ ɞɪɚɦɢ ɞɨɛɢ ɘɚɧɶ ɡ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ, ɳɨ 
ɩɨɱɚɜ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɡ ɱɚɫɿɜ ɞɨɛɢ ɏɚɧɶ. Ʉɨɦɿɤ ɑɨɭ – ɲɭɬ, 
ɚɤɪɨɛɚɬ, ɮɨɤɭɫɧɢɤ, ɦɿɦɿɤ. Ɂ ɱɚɫɿɜ ɞɢɧɚɫɬɿʀ ɏɚɧɶ ɜ Ʉɢɬɚʀ 
ɿɫɧɭɜɚɜ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɬɟɚɬɪ ɐɡɚɰɡɸɣ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɚɦɩɥɭɚ ɤɨɦɿ-
ɤɚ ɛɭɥɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ. Ɉɬɠɟ, ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɞɚɧɟ 
ɚɦɩɥɭɚ ɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɫɭɬɨ ɞɥɹ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ, ɚ 
ɨɬɠɟ ɧɟ ɦɚɽ ɿɧɞɿɣɫɶɤɢɯ ɩɚɪɚɥɟɥɟɣ. Ⱥɦɩɥɭɚ ɑɨɭ ɜ ɞɪɚɦɿ 
ɐɡɚɰɡɸɣ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɞɤɨ. Ⱦɟɧ ɒɚɨɰɡɿ ɜɜɚ-
ɠɚɽ, ɳɨ ɜ ɞɪɚɦɿ ɐɡɚɰɡɸɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɥɢɲɟ 
ɬɪɢ ɩɟɪɲɿ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɿ ɚɦɩɥɭɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɬɪɢ ɡ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɚɦɩɥɭɚ ɦɚɸɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɿ 
ɜ ɫɚɧɫɤɪɢɬɫɶɤɿɣ ɞɪɚɦɿ, ɚ ɨɞɧɟ – ɧɟ ɦɚɽ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɿɫɧɭɽ ɩɟɜɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ ɜ ɚɦɩɥɭɚ ɤɢɬɚɣ-
ɫɶɤɨʀ ɬɚ ɫɚɧɫɤɪɢɬɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ. 
2. ɉɚɪɚɥɟɥɿ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɪɚɦɢ. ȱ ɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ, ɿ ɜ ɫɚɧɫɤ-
ɪɢɬɫɶɤɿɣ ɞɪɚɦɚɯ ɿɫɧɭɸɬɶ "ɜɫɬɭɩɧɿ ɫɥɨɜɚ" ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ 
ɩ'ɽɫɢ ɬɚ ɦɿɠ ɚɤɬɚɦɢ, ɤɨɠɟɧ ɩɟɪɫɨɧɚɠ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɧɚ ɫɰɟɧɭ 
ɫɩɿɜɚɽ ɚɪɿɸ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ  ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɩ'ɽɫɢ ɚɜɬɨɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɚɪɿɸ ɟɩɿɥɨɝɭ ɞɥɹ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɪɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɟɩɿɥɨɝ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɽ ɩɟɜɧɨɸ ɤɜɿɧɬɟɫɟɧɰɿɽɸ ɦɨɪɚɥɿ ɩ'ɽɫɢ. 
3. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɦɨɜɢ – ɩɪɨɫɬɿ ɥɸɞɢ ɜ ɿɧɞɿɣɫɶɤɿɣ ɞɪɚɦɿ 
ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɪɢɬɿ, ɥɸɞɢ ɠ ɡɧɚɬɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɪɨɡɦɨɜɥɹɸɬɶ ɧɚ ɫɚɧɫɤɪɢɬɿ, ɬɚɤɭ ɫɚɦɟ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɑɠɚɧ 
ɑɠɟɧɶɞɨ ɜɛɚɱɚɽ ɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ, ɚɞɠɟ ɥɸɞɢ 
ɡɧɚɬɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ "ɫɚɤɪɚɥɶɧɭ" ɥɟɤ-
ɫɢɤɭ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ 
ɹɤɢɯ ɧɟ ɬɚɤ ɜɢɫɨɤɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɛɭɞɟɧɧɭ ɥɟɤɫɢɤɭ, 
ʀɯɧɿ ɚɪɿʀ ɧɚɩɢɫɚɧɿ ɜ ɛɭɞɟɧɧɨɦɭ ɫɬɢɥɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ 
ɩɪɢɣɬɢ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɚɪɚɥɟɥɢɡɦɭ ɠɚɧɪɿɜ ɿɫɧɭ-
ɜɚɜ ɩɟɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɧɚ ɤɢ-
ɬɚɣɫɶɤɭ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɪɚɥɿɡɭɸɱɨɝɨ ɟɩɿɥɨɝɭ ɜɤɚɡɭɽ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɡ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨɸ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɽɸ, ɚ ɣ ɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɭ 
ɦɨɪɚɥɿɡɭɸɱɢɯ ɮɭɧɤɰɿɹɯ ɞɪɚɦɢ ɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨ-
ɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɯ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɿɫɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨ – 
ɟɬɢɱɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɭ ɞɪɚɦɿ. əɤɳɨ ɫɭɬɬɸ ɞɪɚɦɢ ɽ ɤɨɧɮɥɿɤɬ, ɬɨ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɪɚɤɭɪɫɿ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨ – ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɚ ɧɟ ɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɪɭɫɥɿ ɤɨɧɮɥɿɤ-
ɬɭ ɦɿɠ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɠɚɧɪɨɜɭ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ ɐɡɚɰɡɸɣ ɡ ɿɧɞɿɣ-
ɫɶɤɨɸ ɞɪɚɦɨɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɠɚɧɪɭ ɛɹɧɶɜɟɧɶ (ਈ᮷). Ȼɹɧɶɜɟɧɶ – ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ ɠɚɧɪ 
ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ – ɬɟɚɬɪɚɥɿ-
ɡɨɜɚɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ   ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɛɭɞɞɢɡɦɭ Ɇɚɯɚɹɧɢ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɩɥɨɳɚɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ, ɮɚɪɫɨɜɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ, ɹɤɢɣ ɲɜɢɞɲɟ ɡɚ ɜɫɟ 
ɛɥɢɠɱɢɣ ɞɨ ɰɢɪɤɭ ɧɿɠ ɞɨ ɬɟɚɬɪɭ, ɛɹɧɶɜɟɧɶ ɦɚɥɢ ɱɿɬɤɢɣ 
ɫɸɠɟɬ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɳɨ ɫɩɢɪɚɥɚɫɹ ɧɚ ɫɸɠɟɬɢ ɛɭɞɞɿɣɫɶ-
ɤɢɯ ɫɭɬɪ, ɞɠɚɬɚɤ, ɿɬɿɜɪɢɬɚɤ, ɿɧɲɢɯ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɯ ɤɚɧɨɧɿɱ-
ɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɬɨɦɭ ɜɤɥɸɱɚɥɢ ɜ ɫɟɛɟ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫ-
ɬɢɧɭ ɫɭɬɨ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ (ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɨ-
ɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ), 
ɹɫɤɪɚɜɨɝɨ ɦɨɪɚɥɿɡɭɸɱɨɝɨ ɫɸɠɟɬɭ ɬɚ  ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ.   Ɂɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ʌ.ɇ. Ɇɟɧɲɢɤɨɜɚ[5] "ɩɿɞ ɛɹɧɶɜɟɧɶ ɫɥɿɞ ɪɨ-
ɡɭɦɿɬɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɢɣ ɠɚɧɪ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɩɪɨɡɚ ɬɚ ɜɿɪɲɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶ, ɩɪɨɡɚʀɱɧɟ ɨɩɨɜɿ-
ɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɦɟɠɨɜɭɽɬɶɫɹ ɡ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹɦ ɭ ɜɿɪɲɨɜɚɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ, ɩɪɢ ɱɨɦɭ ɜɿɪɲ ɩɨɜɬɨɪɸɽ, ɭɬɨɱɧɸɽ, ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɡɢ". ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ʌ.ɇ. Ɇɟɧɶɲɢɤɨ-
ɜɚ ɞɚɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɿɜɩɚɞɚɽ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢ-
ɤɿɜ ɹɤ ɑɠɟɧ ɑɠɟɧɶɞɨ ɿ Ʌɸ Ⱦɚɰɡɟ. Ɉɬɠɟ, ɫɸɠɟɬɧɿɫɬɶ ɞɿʀ, 
ɱɟɪɟɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɡɢ ɬɚ ɩɨɟɡɿʀ ( ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ȼɹɧɶɜɟɧɶ ɰɢɬɚ-
ɬɚ ɡ ɤɚɧɨɧɿɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ – ɩɪɨɡɚ – ɜɿɪɲɿ), ɫɰɟɧɿɱɧɿɫɬɶ ɞɿʀ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɚɦ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɠɚɧɪ Ȼɹɧɶɜɟɧɶ ɦɨɠɧɚ 
ɧɚɡɜɚɬɢ ɨɞɧɢɦ ɡ ɞɠɟɪɟɥ ɞɪɚɦɢ ɐɡɚɰɡɸɣ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɦɨ-
ɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɤɢɬɚʀɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɛɭɞɞɢɡɦɭ ɧɚ ɝɟɧɟɡɭ ɞɪɚɦɢ ɐɡɚɰɡɸɣ. 
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əɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɠɚɧɪ ɛɹɧɶɜɟɧɶ ɛɭɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣ ɡɚ 
ɱɚɫɿɜ ɞɢɧɚɫɬɿʀ Ɍɚɧ, ɤɨɪɿɧɧɹ ɠɚɧɪɭ ɛɹɧɶɜɟɧɶ ɡɧɚɱɧɨ ɝɥɢ-
ɛɲɟ – ɜɨɧɨ ɭɯɨɞɢɬɶ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨʀ 
ɞɭɦɤɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɄɇɊ. Ⱥɞɠɟ ɫɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ 
ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɭ ɦɨɜɭ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫ ɩɿɞɛɨɪɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɫɚɧɫɤɪɢɬɫɶɤɢɦ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ  ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɽɪɨɝɥɿɮɿɤɢ, ɡɧɚ-
ɱɧɨ ɫɩɨɧɭɤɚɜ  ɞɨ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɛɭɞɞɢɡɦɭ 
Ɇɚɯɚɹɧɢ. (Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣ ɫɬɢɥɶ Ʉɭɦɚɪɚɞɠɿ-
ɜɢ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɜ ɧɚ ɤɢɬɚɣɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɩɨɧɚɞ 300 ɬɟɤɫɬɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɟɤɫɬ ɥɨɬɨɫɨɜɨʀ ɫɭɬɪɢ (。⌅䘎㣡㓿), ɡɚ ɹɤɨɸ ɛɭɜ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɢɣ "ɛɹɧɶɜɟɧɶ ɩɪɨ ɝɭɚɧɲɢɿɧɶ", "Ȼɹɧɶɜɟɧɶ ɩɨ 
ɥɨɬɨɫɨɜɿɣ ɫɭɬɪɿ", ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɿɧɲɿ ).  
Ⱥɥɟ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɹɧɶɜɟɧɶ ɛɭɥɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨ-
ɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ ɫɭɬɪ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɬɜɨɪɿɜ ɞɚɧɨɝɨ ɠɚɧɪɭ 
ɛɭɥɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɿɥɸɡɨɪɧɢɣ, ɜɢɬɨɧɱɟɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɨɬɨɱɭɸ-
ɱɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɚɤɨɠ Ȼɹɧɶɜɟɧɶ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ 
ɜɢɬɨɧɱɟɧɭ ɯɭɞɨɠɧɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɨɛɪɨɛɤɭ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɯ 
ɫɭɬɪ. ɉɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɹɧɶɜɟɧɶ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ 
ɨɞɢɧ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɞɨ ɘɚɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ. 
ɋɭɬɨ ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɞɪɚɦɢ ɰɡɚɰɡɸɣ, ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɡ ɛɭɞɞɢɡɦɨɦ Ɇɚɯɚɹɧɢ ɬɚ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɽɸ ɦɨɠɧɚ 
ɧɚɡɜɚɬɢ ɦɿɫɬɟɪɿɸ ɐɚɦ,  ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫɹ ɜ Ƚɿɦɚɥɚɹɯ, ɹɤɿ 
ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɬɚɤɨɠ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɘɚɧɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ. Ƚɿɦɚɥɚɣ-
ɫɶɤɢɣ ɐɚɦ – ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɧɚɡɜɚ ɦɿɫɬɟɪɿɣ, ɳɨ ɡ ɤɿɧɰɹ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɹ ɜ ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɯ ɫɩɿɥɶ-
ɧɨɬɚɯ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɢɝɧɚɧɧɹ ɬɟɦɧɢɯ 
ɫɢɥ. Ⱦɪɚɦɭ ɐɡɚɰɡɸɣ ɧɿ ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɦɿɫɬɟɪɿɣ, ɚɥɟ ɫɚɦɟ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨ 
ɞɪɚɦɚ ɐɡɚɰɡɸɣ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɚɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɫɰɟɧɚɯ ɩɪɢ 
ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɢɯ ɦɨɧɚɫɬɢɪɹɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɟɜɧɭ ɩɚ-
ɪɚɥɟɥɶ, ɩɚɦ'ɹɬɚɸɱɢ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɦɿɫɬɟɪɿɹ ɐɚɦ ɽ ɧɚɪɨɞɧɢɦ 
ɪɢɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɿɣɫɬɜɨɦ, ɚ ɞɪɚɦɚ ɐɡɚɰɡɸɣ – ɫɭɬɨ ɚɜɬɨɪɫɶ-
ɤɚ.  ɞɜɚ ɞɚɧɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɠɚɧɪɢ ɩɨɽɞɧɭɽ ɪɢɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɚ 
ɮɨɪɦɚ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɨɛɢɞɜɚ – ɜɢɧɢɤɥɚ ɫɤɥɚɞɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɫɬɸɦɿɜ ɬɚ ɦɚɫɨɤ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɢɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɪɭɯɿɜ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɞɿɣɫɬɜɚ. Ⱥɞɠɟ ɜ ɿɧɲɢɯ 
ɠɚɧɪɚɯ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ ɞɚɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɿɡɦɭ ɧɟ ɿɫɧɭ-
ɜɚɥɨ. Ɉɬɠɟ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɦɿɫɬɟɪɿʀ ɐɚɦ 
ɚɛɨ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɦɿɫɬɟɪɿɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɘɚɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ. 
ɋɚɦɚ ɠ ɦɿɫɬɟɪɿɹ ɐɚɦ ɹɜɧɨ ɡɚɡɧɚɥɚ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɿɧɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɭ. Ɉɤɪɿɦ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɛɭɞɞɢɡɦɭ ɬɚ  
ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɪɚɦɢ ɐɡɚɰɡɸɣ, ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɿ ɩɪɨ 
ɜɩɥɢɜ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɣ – ɱɟɪɟɡ ɬɚɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɪɚɦɢ 
ɐɡɚɰɡɸɣ ɹɤ  ɚɪɿʀ ɬɚ, ɩɨɟɡɿɹ ɳɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞ ɡɧɚɱ-
ɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ ɑɚɧɶ-ɛɭɞɞɢɡɦɭ. 
ɓɨɞɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɫɢɧɬɟɡɭ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɬɚ 
ɿɧɞɿɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɞɚɥɟɤɨɫɯɿɞɧɿɣ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ, ɬɨ 
ɨɤɪɟɦɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽ ɫɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɮɚɛɭɥɢ, ɱɚɫɨɩ-
ɪɨɫɬɨɪɭ ɬɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ  ɘɚɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ 
ɫɭɛɶɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɪɚɰɿʀ  ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɧɚɜɟɞɟɦɨ 
ɞɟɹɤɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɪɨɡɞɭɦɢ ɡ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ:  
Ɉɫɧɨɜɨɸ ɞɪɚɦɢ ɽ ɤɨɧɮɥɿɤɬ – ɧɟɜɿɞ'ɽɦɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɠɢɬɬɹ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚ. 
Ʉɨɧɮɥɿɤɬ – ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɩɨɱɭɬ-
ɬɿɜ ɬɚ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɫɚɦɚ ɫɨɛɨɸ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɚ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ, ɫɚɦɟ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɽ ɨɫ-
ɧɨɜɨɸ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ, ɹɤ ɤɨɦɟɞɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɬɪɚɝɟɞɿʀ,  ɚɞɠɟ ɥɢɲɟ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɮɚɛɭɥɚ. 
Ʉɨɧɮɥɿɤɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɹ – ɨɫɶ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɢ ɮɚɛɭɥɢ ɫɯɿɞɧɨʀ ɞɪɚɦɢ. Ʉɨɧɮɥɿɤɬɧɿɫɬɶ – ɨɫɧɨɜɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿʀ ɫɸɠɟɬɭ, ɚ "ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ", ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɤɨɧɮ-
ɥɿɤɬɭ – ɨɫɧɨɜɚ ɫɸɠɟɬɧɨʀ ɪɨɡɜ'ɹɡɤɢ ɸɚɧɶɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ.    
ɋɚɦɟ ɬɚɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɛɭɜ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣ ɫɚɦɟ ɜ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɿʀ Ɇɚɯɚɹɧɢ (བྷ҈) – ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɲɥɹɯɭ, ɹɤɢɣ ɫɮɨɪɦɭ-
ɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɉɿɜɧɿɱɧɨʀ ȱɧɞɿʀ, ɉɚɤɢɫɬɚɧɭ, 
ɋɯɿɞɧɨɝɨ Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɭ ɜ ȱ–ȱɏ ɫɬ. ɧ. ɟ. ɿ ɜ ɞɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
ɩɪɨɧɢɤɥɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɄɇɊ. (Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚ-
ɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ Ɇɚɯɚɹɧɢ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɪɹɞ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ 
ȱɧɞɿʀ ɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɯɨɞɭ – ɇɚɝɚɚɪɞɠɭɧɭ, Ⱥɪɶɹɞɟɜɭ, 
Ⱥɫɚɧɝɭ, Ⱦɯɚɪɦɚɤɿɪɬɿ, ȼɚɫɭɛɚɧɞɯɭ[11]) 
əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɚɦɟ ɦɨɪɚɥɶɧɨ – ɟɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɫɬ ɩɿ-
ɡɧɶɨʀ Ɇɚɯɚɹɧɢ, ɬɨ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɢɫ-
ɬɟɦɭ ɉɚɪɚɦɿɬɪ (⌒㖇ᇶཊ) [11] – ɟɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɫɚɦɢɯ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ Ɇɚɯɚɹɧɢ. əɤɳɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɉɚɪɚɦɿɬɪ ɬɚ 
ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɬɨ 
ɦɨɠɧɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧ-
ɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɉɪɚɞɠɧɹɩɚɪɚɦɿɬɪɢ – ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨʀ 
ɦɭɞɪɨɫɬɿ ɬɚ Ⱦɯɶɹɧɚɩɚɪɚɦɿɬɪɢ – ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨʀ ɦɟɞɢɬɚɰɿʀ.  
ɉɪɚɞɠɧɹɩɚɪɚɦɿɬɪɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɽ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɢɦ ɟɦɩɿɪɢɱ-
ɧɢɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɠɚ-
ɦɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɫɹɝɧɭɬɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɱɭɬɬɹ ɛɭɬɬɹ, ɬɨɛɬɨ ɚɛ-
ɫɨɥɸɬɭ. Ⱦɯɶɹɧɚɩɚɪɚɦɿɬɪɚ – ɦɟɞɢɬɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭɫɜɿɞɨ-
ɦɥɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɦɟɬɨɞ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
ȼɢɳɨɸ ɦɟɬɨɸ ɚɤɬɨɪɚ ɘɚɧɶɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ ɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɭ-
ɯɚɦɢ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɨɬɨɱɭɸɱɭ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɿ ɜɜɟɫɬɢ ɝɥɹ-
ɞɚɱɚ ɜ ɫɬɚɧ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɩɟɪɟɞɚɸɱɢ "ɚɛɫɨ-
ɥɸɬɧɭ" ɫɭɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɞɿɣɫɬɜɚ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɠ – ɜɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɪɭɯɿɜ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ ɰɟ ɜɢɬɨɧɱɟɧɚ ɦɿɫɬɟɪɿɹ, ɤɨɪɿɧɧɹ 
ɹɤɨʀ  ɝɥɢɛɨɤɨ ɜɪɨɫɬɚɸɬɶ ɜ ɫɢɦɜɨɥɿɤɭ ɛɭɞɞɢɡɦɭ Ɇɚɯɚɹɧɢ. 
Ɏɚɛɭɥɚ ɘɚɧɶɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ ɦɨɠɟ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɪɨɡɜɢ-
ɜɚɬɢɫɹ ɧɿɛɢɬɨ ɜ ɞɜɨɯ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɚɯ – ɱɚ-
ɫɨɩɪɨɫɬɨɪɿ "ɡɟɦɧɨɦɭ" ɞɟ ɞɿɸɬɶ ɡɟɦɧɿ, ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ 
ɬɚ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɿ ɧɟɛɟɫɧɨɦɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɝɨɪɿ Ɇɟɪɭ 
ɚɛɨ ɉɟɧɥɚɣ), ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɞɿɸɬɶ ɛɭɞɞɢ ɬɚ ɛɨɞɯɢɫɚɬɜɢ. Ʉɢ-
ɬɚɣɫɶɤɭ ɞɪɚɦɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɬɚɤ, ɳɨ ɿ "ɡɟɦɧɢɣ", ɿ "ɧɟɛɟɫ-
ɧɢ"ɣ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɿɪ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸɱɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢ-
ɬɤɭ ɮɚɛɭɥɢ ɞɪɚɦɢ,  ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶɫɹ ɧɿ ɜ ɪɚɦ-
ɤɚɯ ɨɞɧɿɽʀ ɫɰɟɧɢ, ɚɧɿ  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɚɤɬɭ.  
Ⱦɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɝɟɪɨʀ "ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ" ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɭ ɱɟɪɟɡ ɩɟɜɧɿ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ, ɱɟɪɟɡ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɡɚɧɟɩɚɞ) ɩɨɬɪɚ-
ɩɥɹɸɬɶ ɧɚ ɡɟɦɥɸ. Ɉɬɠɟ, ɜ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɘɚɧɫɶ-
ɤɨʀ ɞɪɚɦɢ ɿɫɧɭɸɬɶ ɹɤ ɛɢ ɞɜɚ "ɫɜɿɬɢ" ɜɢɳɢɣ ɬɚ ɧɢɠɱɢɣ, ɳɨ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɨɞɢɧ ɧɚɞ ɨɞɧɢɦ, ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɨ 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ. əɤ ɩɪɢɤɥɚɞ ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɪɚɦɢ "Ɂɧɚɤ ɬɟɪ-
ɩɿɧɧɹ"[6], "ɋɬɭɞɟɧɬ ɜɚɪɢɬɶ ɜɨɞɭ ɛɿɥɹ ɨɫɬɪɨɜɚ ɒɚɦɟɧɶ", 
"ɉɨɞɨɪɨɠ ɧɚ ɡɚɯɿɞ". ȼ ɭɫɿɯ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɪɚɦɚɯ ɱɚɫɨɩ-
ɪɨɫɬɿɪ ɞɿʀ ɧɚɥɿɱɭɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɶ. Ɉɬɠɟ, ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɜ 
ɘɚɧɶɫɤɿɣ ɞɪɚɦɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɬɚ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ -- ɰɟ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ɡ ɛɭɞɟɧɧɢɦ. 
ɒɥɹɯ ɝɟɪɨɹ ɘɚɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ – ɰɟ ɡɚɜɠɞɢ ɲɥɹɯ "ɤɪɿɡɶ ɬɟɪ-
ɧɢ ɞɨ ɿɫɬɢɧɢ", ɲɥɹɯ ɜɿɞ "ɧɟɛɟɫɧɨɝɨ" ɞɨ "ɡɟɦɧɨɝɨ"  ɿ ɡɧɨɜ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɭ "ɧɟɛɟɫɧɟ", ɚɛɫɨɥɸɬɧɟ, ɜɿɱɧɟ.  Ⱦɚɧɢɣ ɦɨɪɚ-
ɥɶɧɢɣ ɲɥɹɯ – ɧɟ ɥɢɲɟ ɲɥɹɯ ɩɪɹɦɨʀ ɫɩɨɤɭɬɢ ɝɪɿɯɿɜ, ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɢɯ ɞɥɹ ɫɸɠɟɬɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ – ɩɚɥɨɦɧɢɰɬɜɚ, 
ɚ  ɲɥɹɯ ɞɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɛɭɬɬɹ ɿ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɰɟ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɲɥɹɯ ɞɨ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɝɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿɫɬɢɧɧɨʀ ɩɪɢ-
ɪɨɞɢ ɫɟɛɟ ɹɤ ɥɸɞɢɧɢ, ɿɫɬɢɧɢ ɛɭɬɬɹ, ɲɥɹɯ ɞɨ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɛɨɥɸɱɨɝɨ ɪɨɡɪɢɜɭ ɡ ɜɿɱɧɢɦ, ɳɨ ɽ ɤɿɧɰɟɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɫɿɯ ɮɿ-
ɥɨɫɨɮɫɶɤɨ – ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ 
ɬɚɤ ɿ ɿɧɞɨ – ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɳɨ ɧɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɢɬɚɣ-
ɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɞɚɥɟɤɨɫɯɿɞɧɢɣ ɬɟɚɬɪ ɜ ɰɿɥɨɦɭ 
ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɦɚɥɚ ɿɧɞɿɣɫɶɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ, ɞɪɚɦɭ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɠɚɧɪ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɬɿɫɧɨ ɩɟɪɟ-
ɩɥɿɜɫɹ ɞɚɥɟɤɨɫɯɿɞɧɚ ɬɚ ɿɧɞɨ – ɛɭɞɞɿɣɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɳɨ ɽ 
ɲɢɪɨɤɢɦ ɩɨɥɟɦ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
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